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OE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 16)  
Zuster Marie Egbert, geboren te Duynkerke, oud 20 jaren, gekleed 
3 september 1695, geprofest 12 september 1696, is in haar profes-
sie genaemt Monica. 
Zuster Maria-Magdalena in haren doop genaamd Catharina Cortalis, 
geboren te Oostende, oud 23 jaren, gekleed 25 mei 1717, geprofest 
29 mei 1718 en subitelijk alleenlijk gesalft met de H. Olieen 
gestorven. 
Constantia Lefebure, oud zijnde 26 jaren is in ons Klooster 
aanveerd 24 april 1776, zij was geboortig van Avelghem omtrent 
Kortrijk, die 13 maanden in het werelijk geweest is, en door 
meerderheid van voosen aanveerd tot de kleeding, die geschied 
is op den 6 mei 1777. 
Ondertusschen heeft Zijne Hooghw. Felix Guilielmus Brenart, 
Bisschop van Brugge op den 12 september 1777 geordonneert dat 
in het toekomende geene docht .ers in ons Klooster aanveerd zullen 
worden tot de Professie ten sij ten tijde van het noviciaat 
(gelijk het in verscheidene andere kloosters geschied) drymaal 
tot dier einde gevoijst te hebben geweest, de eerste voijsinge 
zullende geschieden vier maanden na de kleeding, de tweede acht 
maanden, en de derde een maand voor de professie : en dat degene 
die met meerderheid van stemme in een van de voorseide voijsingen 
niet en zal aanveert worden zal moeten weggezonden worden, in 
gevolge van deze ordonnantie is de voorseide dochter Constantia, 
in haar kleeding genaamd Coleta, tot de professie in voijsen 
geleid op den 25 september 1777 en is door meerderheid van stemme 
uit het Klooster gevoijst in presentie van d'heeren De Roy en 
Cosijn onderpastoors dezer stede. 
verso 




van het gewezen 
Klooster der Zwarte Zusters te Oostende 
in de wereld 
Emiliana Vercruyce 
Geboren te Clemskerke 
den twaelfsten november 1754 
Overleden te - Brugge 
den acht en twintigsten december 1835 
Zij heeft haar uyterste aenschouwd 
met eenen kloeken (en blijden) geest 
Zuster Laurentia Vercruysse in de wereld genaamd Emiliana, gekleed 
den 23 januari 1779 oud zijnde 25 jaren en meer, en geprofest 
21 februari 1780. 
Zuster Catharina Homble, geboren te Hongaerde 24 october 1755, 
wettige dochter van Bartholomeus en van Anna Maria Cijpers. 
Anno 1780, 10 december, wierd zij hier gekleed en geprofest 
15 october 1782. 
Zuster Francisca in de wereld Catharina Sigault, geboren te 
Brugge, is met het habijt dezes klooster gekleed 1787, 18 december, 
27 januari 1789 is zij gekleed ook met den scapulier en heeft 
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hier na hare solemnele belofte volgens gewoonte van dit Klooster 
uitgesproken. 
Zuster Pieternelle Elizabeth in de wereld Maria Anna Theresia 
Naveau fá Gabrielis is met het habijt dezer Klooster gekleed 
31 mei 1790, en op 2 juli 1791 hare professie gedaan. 
Zuster Theresia in de wereld genaamd Anna Theresia Baes, geboor-
tig van Brugge, is met het habijt van dit Klooster bekleed den 
3 october 1792, en op 22 october 1793 heeft zij haar professie 
gedaan. 
Aflaten en Gratien aan de Kerken 
van de Zusters toegestaan 
. § I 
Aflaten aan de Confrerie van de H. 
• 	 Martelaar Laurentius 
De Confrerie of Broederschap wierd in de Kerk der Zwarte Zusters 
te Oostende ingesteld, door brieven van Paus Alexander VII van 
date 1 juni 1663, op den 13 juli 1663. 
De namen der geene die hen in dit Broederschap lieten inschrijven 
stonden op eenen boek aangeteekend, deze naam register is tot 
ons niet gekomen, hij wierd in de bombardering van 1706 met 
het Klooster verbrand, als ook de relikwien van den zelven Hei-
ligen. 
Een nieuwen register wierd begonnen den 16 augusti 1711 en andere 
relikwien bekomen en gebracht van Roomen door den Eerweerdigen 
Pater Isidorus Stasens, als dan prior van het Klooster der discal- 
sen tot. Brugge, met approbatie brieven van Zijne Heiligheid 
Paus Clemens XI van daten 20 mei 1710 & van het Vicariaat van 
Brugge van daten 5 augusti 1710, welke relikwien behelsen het 
vet en bloed van den Heiligen Laurentius. 
Zij wierden in de kerk der Zwarte Zusters te Oostende gebracht 
door den Eerweerden Pastor Willemans processie wijs solemneel 
met licht en met de Clergé en het Magistraat. De brieven wierden 
bewaard in het Klooster. 
De inschrijving boek welke ik voor mij liggen heb, is ook bewaard 
gebleven. 
Ik vind aldaar dat de eerste die hen lieten inschrijven op den 
10 augusti 1712 Feestdag van Sinte Laurentius waren : 
Guillielmus Willemans Pastor Ostendamus et Decanus territoria 
Oudenburgensis 
Joannes De Hondt pbr Oratorii 
Jacobus de Caron Oratorii pbr 
Placidus Dhondt R. pbr 
Suster Flora Nagel tegenwoordige Moeder 
Suster Laurentia Staessen, oude Moeder 
Dit Broederschap of Confrerie was met veele aflaten verrijkt. 
Vollen aflaat op de dag der inschrijving in de Confrerie, op 
den Feestdag van den H. Laurentius. In de ure des doods mits 
aanroepen hebbende den soeten naam Jesus. 
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7 jaren en 7 quadragenen aan deze die in de Confrerie geschreven 
zijnde zullen bezoeken dezelve Kerk op de feestdag van de Geboor-
te, Zuiveringe, Boodschap en Hemelvaart van de allerheiligste 
Maagd Maria en aldaar bidden. 
Door Paus Clemens XI den 17 mei 1710 vollen aflaat op den feest-
dag van Sinte Laurentius. 
§ 2 
Aflaten aan de Relikwien van Sinte Apollonia 
In het jaar 1749 wierden de relikwien van de H. Apollonia, op 
verzoek van de Zwarte Zusters van Oostende en Sieur Antonius 
Junqueborger enz. der zelve stad, door den Eerweerden Pater 
Gaudentius als Annonciatione Carmeliet discals en Procurator 
van het couvent van Brugge van Roomen meegebracht. 
Deze relikwien bestaande in een deeltje der gebeenderen van 
de H. Apollonia, zij waren vergezelt van approbatie brieven 
van Roomen in daten 13 december 1744 en van Z.H. Joes Bap Lud 
De Castillon, bisschop van Brugge in daten 3 maart 1749. Zij 
wierden solemneel processie wijs gebracht uit de parochie Kerk 
naar onze Kerk op den 27 maart 1749 zijnde als dan den dag der 
Verheffinge en wierden gedragen door den Zeer Eerw. Heer Emmanuel 
De Comba, landdeken van het districht van Oudenburg en Pastor 
van dezer Stede, vergezelschapt met de Clergé van de hoofd Kerk 
en met heel het magistraat, en andere notabele persoonen met 
licht, onder het geluid der groote klok en een gezang van het 
muziek. 
Z.H. de Bisschop van Brugge, verleende op 4 maart 1749 eenen 
aflaat van 40 dagen te verdienen op de dag der Verheffing. De 
solemniteit wierd gesloten met het zingen van den lofzang Te 
Deum Laudamus. 
Paus Benedictus XIV, op 15 februari 1753, vergunde eenen vollen 
aflaat op de feestdag van de H. Apollonia, voor 7 jaren. Paus 
Clemens XIII, op 21 januari 1769, vergunde eenen vollen aflaat 
op de feestdag van de H. Apollonia voor 7 jaren. Pius VI, 3 
januari 1794, vergunde eenen vollen aflaat te verdienen op de 
feestdag van de H. Apollonia en op de feestdag van Sinte Monica. 
§ 3 
Aflaat van O.L.V. beeld op den Autaar 
Z.H. Nicolas de Haudion, bisschop van Brugge geeft in jonst af-
laat van 40 dagen, 30 mei 1644 voor alle Christene geloovigen 
zoo dikwils zij op eiken woensdag van het jaar, voor zeker Devoot 
houten beeldeken van O.L.V. staande op den Autaar van de Kerk 
van de Zwarte Zusters, zullen lezen een tientje van het Roozen-
Cransken, en aldaar bidden voor de verheffing van onze moeder 
de H. Kerk, uitroeijing der ketterijen en de eendragtigheid 
der Christene princen. 
(vervolgt) 
• 
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